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（表15：理解・表現有能因子による分散分析結果）
（表16：Fisherの最小有意差法による多重比較検定結果　理解・表現有能因子）
（表17：インターアクション形成因子による分散分析結果）
（表18：Fisherの最小有意差法による多重比較検定結果　インターアクション形成因子）
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松　宮　新　吾
７．考察と課題
　本稿では、基本統計量、因子分析、分散分析までの結果に基づき、大阪府における小学校外
国語活動、及び、中学１年生における英語学習について考察を行う中で、取り組むべき課題等
を提示する。
（1）外国語活動の授業に対する好意性と中学校英語に対する期待度のギャップ
　 　小学校５、６年生の基本統計量から、児童の英語及び外国語活動に対する好意性（「英語が
好きだ。」「外国語活動の授業は好きだ。」で「どちらかといえば、あてはまる」「あてはまる」の
肯定回答比率）が高くなっている（５年生：73.4％、79.9％、６年生：70.1％、73.5％）ものの、
中学校の英語に対する期待度（「中学校で英語の勉強をすることが楽しみ」）が有意に低くなっ
ている（５年生：54.4％％、６年生：53.0％）。このことは、小中一貫英語教育を推進する上で、
教育行政的にも、各学校での授業実践レベルにおいても、喫緊に検討すべき取り組み課題となる。
（2）英語に対する好意性と授業内容の明確化に対する消極的態度の現れ
　 　基本統計量の分析から、大阪府内の中学校１年生の英語についての好意性を示す指標とし
て、「英語が好きだ」に対する「好きである」「どちらかと言えば好きである」を合わせた肯
定回答は67.1％、また、「英語の授業は好き」に対する肯定回答は67.6％であった。次に、英
語の授業の理解度について、本調査における大阪府内の中学１年生においては、「どちらか
と言えば理解できていない」と「理解できていない」の否定回答比率は17.0％となっている。
　 　これらの結果を評価するための対照となる適切な指標は見あたらない。国が実施した同様
の調査で最新のものは、2004年度小中学校教育課程実施状況調査によるものであるため、厳
密な比較を行うことができないものの、参考までに全国の中学１年生に対する調査結果を示
す。2004年度の全国調査によると、「英語の授業が好きか」に対して、「好きである」「どち
らかと言えば好きである」を合わせた肯定回答比率は、60.5％であった。また、「英語の授業
がどの程度わかるか」に対しては、「わからないことが多い」と「ほとんどわからない」の
否定回答比率が20.5％であった。この参考データから判断して、本調査による大阪府内の中
学１年生の英語学習に対する好意性や理解度は、ほぼ全国レベルに達していると評価しても
よいと考える。
　 　一方、授業内容の理解を明確化することに関わる質問項目（「先生にたずねる」）については、
小学校５、６年生での肯定回答比率はそれぞれ47.4％、42.2％で、否定回答比率のほうが上回っ
ていることが、また、中学１年生では肯定回答比率が55.4％で、それほど高くなっていない
ことが判明した。理解の明確化は、児童生徒の学習不安要因や担当教員とのインターアクショ
ンの在り方や人間関係とも密接に関連するもので、クラスタ分析以降の考察により、他の要
因との関連性を追究する必要がある。
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（3）共通因子解の出現と因果関係の究明
　 　小学校５、６年生、及び、中学１年生において共通因子解として、コミュニケーション志
向因子、表現活動や理解学習に関する自己有能因子、理解明確化因子とインターアクション
形成因子を特定することができた。今後の分析において注目に値するのが、自己有能因子と
他の因子との交互作用や直接・間接効果等の因果関係を解明することである。特に、基本統
計量の分析から明らかになった理解明確化関連項目の平均値が低くなっていることが、どの
ような影響を及ぼしているのかについての分析が待たれるところである。
（4）特定因子の地域間における有意差の問題
　 　本稿では５年生のみではあるが、分散分析の結果、第Ⅲ因子「理解・表現有能因子」と第
Ⅴ因子「インターアクション形成因子」においてそれぞれ１％水準での有意差が確認され、
地域による相違が一部生じ始めている可能性があることが確認できた。特に、第Ⅲ因子は自
己有能感に、第Ⅴ因子は態度要因に関わる因子で、コミュニケーション能力の育成と密接に
結びつくものであることを考慮すると、各市町村が独自に実施している教員研修や教材開発
研究等について、大阪府の教育行政レベルで体系的に取り組まなければならない課題である
と考える。
　本稿においては、「プロジェクト」による調査結果の概要をまとめ、以降の分析のガイドラ
インを示すとともに、大阪府の小学校外国語活動と中学１年生の英語学習に係わる課題を提示
した。今後は、抽出した因子や下位尺度得点に基づき調査対象集団をクラスタに分類し、それ
ぞれのクラスタ特性と因子特性とを掛け合わせながら分析を進める中で、各要因の因果関係や
相互関係等を明らかにする。これにより、「プロジェクト」の推進を図るとともに、大阪府の
英語教育改善に係わる提言をとりまとめる。
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